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INTRODUCCION 
El sector productivo colombiano, 
en la actualidad, esta afrontando 
una serie de desafios como 
consecuencia de la incorporaci6n, 
muy generalizada, a la economia 
mundial de mercados. Estos 
mercados exigen productos y 
servicios de alta calidad, con valor 
agregado, con mayor nivel de 
complejidad tecnologica y 
empleandotecnologias limpias en 
su proceso de fabricaci6n. 
Hoy en dia se observa, como los 
modelos econ6micos en el mundo 
estan experimentando cambios 
muy significativos como 
consecuencia de la globalizacion 
de la economia y de los mercados 
mas abiertos a la competencia. 
Estas circunstancias exigen que 
las empresas cuenten con un 
talento humano con amplias 
capacidades para hacerle frente a 
esos nuevos retos, y con los 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que transformen 
la competitividad de las unidades 
productivas y permitan su rapida 
penetracion en los mercados 
nacionales e internacionales. 
Con base en el Acuerdo de 
Voluntades, suscrito en diciembre 
de 1.997, el Sistema Nacional de 
FormaciOn para el Trabajo, tiene 
como propOsito el mejoramiento 
de la calidad en el desempeno de 
los trabajadores de Colombia y la 
modernizaci6n de la Cadena de 
Formaci6n Profesional y de la 
educaciOn tecnica a partir del 
establecimiento y aplicaciOn de 
Normas de Competencia 
Laboral y de as alianzas 
estrategicas entre los actores 
de la educaci6n, el trabajo y la 
tecnologia. 
Una estrategia paraalcanzarestos 
propOsitos, la constituye la Mesa 
Sectorial, que es una estructura 
de concertacion entre el sector 
empresarial, Ia comunidad 
educativa, los trabajadores, el 
Gobierno y el SENA para el mejora-
miento de la competitividad a traves 
de la innovaciOn, el desarrollo 
tecnologico y la competencia de 
desemperio del talento humano de 
la cadena productiva. 
El SENA, mediante su Plan 
Estrategico 1.997 - 2.001, ha 
asumido el compromiso funda-
mental de comprender el origen y 
las caracteristicas de los 
cambios, con el proposito de 
ponerse a tono con las nuevas 
realidades de las empresas que 
estan afrontando el reto de la 
reconversiOn y reestructuraciOn 
industrial y desarrollar como 
respuesta a estos cambios el 
Modelo de Formaci6n basado 
en Competencias Laborales. 
Por ello, el SENA, en alianza con 
los empleadores trabajadores, 
sector educativo y Gobierno y a 
traves de las Mesas Sectoriales, 
formulary las normas para estas 
competencias laborales. Ellas 
incorporaran los cambios y 
requisitos que afectan las funciones 
y el desempeflo de los trabajadores 
en el sistema productivo. 
SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA ELTRABAJO 
Con base en las funciones 
delegadas por el Estado 
Colombiano, el SENA esta 
liderando el Sistema Nacional de 
Formacion para el Trabajo. creando 
e instalando Mesas Sectoriales, 
con estructuras dinamicas y 
flexibles, responsables de generar 
las Normas de Competencia 
Laboral que sirven de base para 
certificar Ia competencia de los 
trabajadores y contribuir signifi-
cativamente a la modernizaci6n de 
la oferta de educacion tecnica y 
tecnolOgica en Colombia. con la 
incorporaciOn de estandares de 
calidad estructurados en Normas 
de Competencia Laboral, 
elaboradas con la participaciOn 
activa y estrategica del sector 
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productivo, como protagonista 
fundamental, el sector 
educativo, el sector laboral y el 
sector gubernamental. 
Estas normas de competencia 
laboral definen los conocimientos, 
destrezas, actitudes y compor-
tamientos, que son fundamentales 
e importantes para el desempetio 
id6neo y creativo del talento 
humano, vinculado en un empleo 
o una actividad productiva en forma 
dependienteo independientey que 
deben ser demostrados mediante 
la aplicacion en el campo laboral 
con los resultados expresados en 
la misma norma. 
El Sistema Nacional de Formacion 
para el Trabajo, se desarrolla en 
cuatro areas: 
• Normalizacion de 
Competencias Laborales 
• Evaluacion y Certificacion de 
Competencias Laborales 
• Modernizacion de Ia oferta 
educativa 
• Aseguramiento de Ia Calidad y 
Servicios de Informacion y 
Asesoria. 
OBJETIVO Y ALCANCES DEL 
SISTEMA 
El objetivo central del Sistema 
Nacional de FormaciOn para el 
Trabajo consiste en elevar el nivel 
de calificaciOn y competencia 
laboral de Ia fuerza productiva 
del pais, fundamentandose en la 
certificacion de Ia competencia 
de los trabajadores y en Ia 
articulaciOn y modernizacion de 
Ia oferta de educacion tecnica y 
tecnolOgica en el territorio 
nacional. 
Sus alcances, que se pueden 
sintetizar en tres aspectos, se 
lograran con la participacionfirmey 
decidida del sector empresarial, 
los trabajadores, el sector educativo 
y el Gobierno, dentro de una 
concepcion amplia de alianzas 
estrategicas en Ia b6squeda de 
un objetivo comtin : 
• NormalizaciOn de las 
Competencias Laborales 
• Certificacion de las 
competencias laborales de 
los trabajadores 
• Mejoramiento de Ia educacion 
tecnica y tecnolOgica respecto 
a las instituciones educativas, 
los docentes, los programas 
de formaciOn y capacitacion, 
ambientes de aprendizaje y 
proyectos de insercion laboral. 
ORGANIZACION DEL SISTEMA 
El Sistema Nacional de Formacion 
para el Trabajo esta organizado de 
la siguiente forma : 
• El Consejo Directivo Nacional del 
SENA, como organismo rector a 
nivel del pais 
• La Direcci6n Colegiada del 
Sistema, constituida por las 
Direcciones Generales del SENA 
• Planeacion, Formaci6n Profe-
sional, Empleo y el Sistema 
Nacional de Formacion para el 
Trabajo 
• Comite Consultivo, conformado 
por expertos del más alto nivel del 
sector del gobierno en materia de 
las areas educativa, laboral, 
productiva y de planeacion 
• Direcci6n tecnica a cargo de la 
Direcci6n del Sistema Nacional de 
Formacion para el trabajo 
• Un equipo auditor externo, 
adscrito a la Direcci6n Tecnica, 
como instancia para el 
aseguramiento de la calidad del 
sistema 
• Los organismos certificadores, 
como unidades responsables de 
certificar el desemperio laboral de 
los trabajadores 
• Las entidades e instituciones 
ejecutoras de formaciOn y 
capacitaciOn del pais. 
Son organismos adjuntos a este 
Sistema, el Institute Colombiano 
de Normas Tecnicas, ICONTEC, 
cuya responsabilidad esta centrada 
en elevar la Norma de Competencia 
Laboral a Norma Tecnica 
Colombiana y Ia Superinten-
dencia de Industria y Comercio, 
SIC, encargada de acreditar a los 
organismos certificadores bajo 
lineamientos y normas tecnicas 
internacionales. La interrelacion del 
Sistema Nacional de FormaciOn 
para el Trabajo con el Sistema de 
Normalizacion, CertificaciOn y 
Metrologia, se concreta mediante 
la participaciOn de ICONTEC y de 
Ia Superintendencia de Industria y 
Comercio, SIC. 
LA MESA SECTORIAL DE 
PETROQUIMICA, PLASTICOS, 
FIBRAS QUiMICAS YCAUCHO 
Esta mesa sectorial se ha 
estructurado dentro del marco del 
Acuerdo Sectorial de Compe-
titividad perteneciente a la cadena 
productiva de los hidrocarburos - 
petroquimicos plasticos -fibras 
quimicas y caucho, firmado en 
agosto de 1998, y es el medio de 
concer-tacion de los diferentes 
actores que conforman la 
cadena productiva para el 
mejoramiento de la competi-
tividad, a traves de la innovaciOn, 
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el desarrollo tecnologico y el 
mejoramiento de Ia compe-
tencia de actuation o 
desempeno del talento humano. 
FUNCIONES DE LA MESA 
SECTORIAL 
Son sus funciones principales as 
siguientes : 
• Formular politicas y estrategias 
para la formaciOn integral del talento 
humano de la cadena productiva 
• Proponer y apoyar estudios sobre 
las necesidades presentes y de 
prospectiva relacionados con el 
desarrollo tecnologico y del 
talento humano. 
• Definir planes de trabajo en topicos 
como : 
- Normalization y certification de 
competencias con base en el 
Decreto 2.269 de 1993, que 
organiza el Sistema Nacional de 
Normalizacion, CertificaciOn y 
Metrologia 
- Formulation de lineamientos para 
facilitar la modernizacian de la oferta 
educativa en programas de 
formacien de docentes, ambientes 
de aprendizaje y estrategias para 
la inserciOn laboral 
• Propiciar y contribuir a la articu-
lacier) de los niveles de formaci6n 
de la oferta educativa 
• Divulgar amplia y oportunamente 
los resultados de los proyectos 
• Disenar politicas y estrategias 
que permitan aumentar la inserciOn 
y competitividad laboral del nuevo 
talento humano. 
ACTORES PRINCIPALES DE LA 
MESA SECTORIAL 
Los actores principales de esta 
estructura son los empresarios, 
el sector educativo, los trabaja-
dores y el gobierno, quienes estan 
representados por los gremios, 
empresarios, organizacionessindi-
cales, el sector educativo formal y 
no formal de los niveles basic°, 
tecnologico y superior, represen-
tantes del Ministerio de Desarrollo 
Econemico, Institutos y Centros 
de Investigation y Desarrollo Tecno-
'Ogle°, Universidades, Centros de 
Formation Profesional del SENA y 
representantes de los Comites 
Tecnicos de estos Centros del 
SENA_ 
Para el funcionamiento efectivo de 
la mesa sectorial, ella tiene una 
estructura administrativa y 
organizativa funcional minima con : 
Sesion de miembros: presidencia. 
secretaria tecnica, equipo tecnico 
y coord ina dor operativo con caracter 
nacional y domicilio en la ciudad 
de Santiago de Cali. 
EQUIPO TECNICO DE LA MESA 
SECTORIAL 
El Equip° Tecnico es una estructura 
operativa especializada, respon-
sable de la formulation ejecuciOn e 
interventoria de los diferentes 
proyectos queformule y apruebe la 
mesa 
Esta estructura la conforman, en 
primer termino, minimo cuatro 
representantes de las empresas 
con perfil de mando, por ejemplo 
jefes de producciOn. jefes de manu-
factura. etc., conocedores de la 
tecnologia que se maneja en los 
diferentes eslabones de la cadena 
productiva, un metodOlogo del 
SENA; profesionales y tecnicos 
del SENA con amplios conoci-
mientos de la tecnologia que se 
maneja en la cadena productiva. un 
representante del sector academico 
con perfil de investigador y cono-
cedor de las tecnologias de la 
cadena productiva y un 
representante del ICONTEC. 
FUNCIONES DEL EQUIPO 
TECNICO 
Las funciones de esta estructura 
especializada, son 
• Elaborarlos terminos de referencia 
para contratar un estudio de 
caracterizacien de la cadena 
productiva, teniendo en cuenta 
orientaciones de la Dirección del 
Sistema Nacional de Formaci6n 
Profesional 
• Recopilar, organizar y evaluar 
informaciOn bOsica sobre la cadena 
productiva e informar a la mesa 
sectorial sobre la pertinencia, 
calidad e integralidad de dichos 
estudios 
• Recomendar la realization de 
estudios especificos sobre la 
cadena productiva 
• Elaborar y someter a aprobacien 
de la mesa sectorial, el Plan de 
Trabajo para el desarrollo del 
estudio de caracterizacion de la 
cadena productiva 
• Garantizar que este estudio 
corresponda a los terminos de 
referencia establecidos 
• Desarrollar el analisisfuncional 
de Ia cadena productiva y 
presentar a la mesa sectorial los 
avances y resultados obtenidos 
• Proponer y sustentar ante la mesa 
sectorial las areas funcionales y 
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ocupaciones prioritarias que 
requieren normas de compe-
tencia laboral 
• Desarrollar las normas de compe-
tencia laboral, consultando la 
realidad y necesidades del sector 
productivo, con base en las orien-
taciones de la Direccian del Sistema 
Nacional de FormaciOn Profesional 
• Validar las normas de compe-
tencia laboral nnetodologica y 
tecnicamente 
• Presentar y proponer a Ia mesa 
sectorial las normas de compe-
tencia laboral y las titulaciones para 
su aprobacion y divulgaci6n 
• Orientar Ia revision de los disenos 
curriculares con base en 
competencias laborales 
• Orientar la formaciOn de docentes 
con base en competencias 
laborales. 
Es fundamental que el sector 
empresarial, como actor principal 
del mejoramiento de la productividad 
y la competitividad, participe 
decididamente en esta innovacidn, 
de grandes consecuencias para la 
modernizaciOn de la formaci6n 
profesional y el desarrollo 
econ6mico, tecnolOgico y social 
del pals. 
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